




Izvješće o radu Knjižničarskog društva Rijeka 
između dviju skupština od 16. 11. 2017. do 13. 06. 2018. 




Sudjelovanje u radu Hrvatskog knjižničarskog društva 
Knjižničarsko društvo Rijeka suorganizator je 43. Skupštine HKD-a, od 
10. do 13. listopada 2018. godine u Opatiji, u Hotelu Ambasador. Glavni 
odbor HKD-a je na svojoj 11. Sjednici, 12.03.2018., imenovao Organi-
zacijski odbor 43. Skupštine HKD-a, u kojem je navedena predsjed-
nica KDR-a i ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka. 
Većina sjednica Glavnog odbora održana je elektronički. Predsje-
dnica KDR-a sudjelovala u radu svih sjednica, zapisnici o tome su na 
mrežnoj stranici HKD-a. 
Sazvana je Izvanredna sjednica upravnih i stručnih tijela HKD-a u uto-
rak, 19. lipnja 2018. godine u 11:00h. Održana je u Zagrebu, u prostoru Me-
dioteke Gradske knjižnice u Zagrebu (Odjel za djecu i mladež), Starčevićev 
trg 4. Dnevni red je imao samo jednu točku: Prijedlog Zakona o knjižni-
cama i knjižničnoj djelatnosti. KDR se je aktivno uključilo u javnu raspra-
vu i e-savjetovanje unijevši primjedbe članstva na Prijedlog Zakona o knji-
žnicama. 






Rad Knjižničarskog društva Rijeka od 16.11.2017.-13.06.2018. 
Članstvo KDR-a je nepromijenjenog broja, knjižničara članova ima 91. 
Upućen je poziv svima za podmirivanjem tekuće članarine prema KDR-u 
kao strukovnom društvu kojem pripadaju. 
Upravni odbor KDR od 2016. do 2018. činili su članovi Korina Udina, 
predsjednica, Maja Cvjetković, dopredsjednica, Jasminka Kovačević, tajni-
ca, Sanja Kosić, blagajnica, Ada Prpić, Mario Šlosar, Alica Kolarić, Sanja 
Orešković, Dolores Paro-Mikeli (članovi) 
Članovi Nadzornog odbora KDR-a u mandatu od 2016. do 2018. bili su 
Sanja Alijević, Niko Cvjetković i Branka Škibola. 
Na Skupštini 13.06.2018. birani su novi članove upravnog i nadzornog 
odbora KDR-a. 
U razdoblju od 16.11.2017. do 13.06.2018. održane su 3 sjednice Upravnog 
odbora, od toga 2 e-sjednice: 26.04.2018., a 1 redovna sjednica održana je u 
sjedištu Društva 14. svibnja 2018. Najvažnije točke dnevnog reda su usvo-
jeni programi za prijave na javne pozive Grada i Županije za programe u 
2017. i 2018. godini, suorganizacija državnog skupa 30. Proljetne škole škol-
skih knjižničara., suorganizacija 43. Skupštine HKD-a u Opatiji. 
Društvo je dobilo kroz programe Javnih potreba u kulturi u 2018. godini 
od PGŽ ukupno 10.000 kuna. 
Za suorganizaciju državnog stručnog i znanstvenog skupa 30. Proljetne 
škole školskih knjižničara Knjižničarsko društvo Rijeka je od Agencije za 
odgoj i obrazovanje dobilo Zahvalnicu za suorganizaciju i dugogodišnju 
potporu Proljetnim školama školskih knjižničara u organizacijskom, stru-






čnom i znanstvenom smislu. Taj državni skup imao je pokroviteljstvo pred-
sjednice RH Kolinde Grabar Kitarović. Knjižničarsko društvo Rijeka je uvi-
jek bilo za pozitivnu razliku u odgoju i obrazovanju. 
Uredništvo časopisa Knjižničar/Knjižničarka objavilo 8. broj e-časopisa 
KDR-a: Maja Cvjetković, Korina Udina, Alica Kolarić, Sanja Heberling 
Dragičević, Jasminka Kovačević, Ada Prpić i Mario Šlosar. Glavna urednica 
je Korina Udina, grafički dizajn radi Martina Brkić, a nakladnik je Bulaja 
naklada d.o.o. Zagreb. 
Realizirani programi i aktivnosti između dvije skupštine 
• za Dan hrvatskih knjižnica (11.11.2017.) Knjižničarsko društvo Rijeka 
organiziralo je humanitarnu akciju i imenovalo akciju “Dajem 
knjigu”. Predaja donacije sa više od pet stotina novih knjiga i slikov-
nica bila je 9.11.2017. u 12 satu u Dječjoj bolnici Kantrida, Donaciju je 
preuzeo doc. dr. sc. Harry Nikolić, predstojnik klinike za Dječju ki-
rurgiju KBC-a Rijeka. 
• 1.12.2017. stručni izlet u Pulu na 60-tu obljetnicu Gradske knjižni-
ce i čitaonice Pula i na otvaranje 23. Sajma knjige u Puli. Organizi-
ranim prijevozom 27 članova i članica KDR-a u 10 sati u GKČ Pula 
predali su 60 knjiga za 60 godina, donaciju obitelji Mandić Kro-
niku obitelji Mandić. Više o samoj donaciji kao daru za obilježava-
nja 60-te godišnjice u članku 8. broja e-časopisa KDR-a 






• /Održana je konstituirajuća sjednica ocjenjivačkog odbora za dodje-
lu Povelje Ivan Kostrenčić, članovi i članice ocjenjivačkog odbora su: 
Niko Cvjetković, Ljiljana Črnjar, Koraljka Mahulja Pejčić, Gabrijela 
Mahmutović i Ada Prpić 
• 22.02. 2018. u 2 (14:00) Stručni skup KDR-a u Gradskoj knjižnici Rije-
ka, Ogranak Trsat 
• 21.03.2018. održana je 2. sjednica Ocjenjivačkog odbora za dodjelu 
Povelje Ivan Kostrenčić 
• KDR je bio suorganizator državnog skupa 30. Proljetne škole škol-
skih knjižničara u Baškoj, uz MZOS, AZOO, a pod pokroviteljstvom 
predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, od 18.04.2018. do 
21.04.2018. realiziran je i prikazan u otvaranju skupa dokumentarni 
film “Prije vremena – Ante Temus”, temeljen na dokumentarnim za-
pisima iz privatne arhive o početcima državnog stručnog usavršava-
nja školskih knjižničara u Rijeci 
• Travanj 2018. Odluka Ocjenjivačkog odbora o kandidatima za dodje-
lu Povelje 
 
Članovi i članice KDR-a aktivno sudjeluju u radu ostalih strukov-
nih udruga: Zagrebačko knjižničarsko društvo, HUŠK, Čitateljsko druš-
tvo, HMŠK itd. 






Planirani programi do kraja 2018.: 
• Sudjelovanje KDR-a u radu 43. Skupštine HKD-a u Opatiji od 
10.10.2018.-13.10.2018. 
• Suorganizacija 9. Okruglog stola Komisije za osnovnoškolske i sred-
njoškolske knjižnice 10.10.2018. u Opatiji. U Organizacijskom odbo-
ru: Mira Matan, Ljiljana Črnjar, Korina Udina.
• Organizacija KDR-a stručnog posjeta članova KDR-a Gradu Muzeju 
Mošćenice 13.10.2018. 
• Sudjelovanje na državnom skupu školskih knjižničara na Braču 
22.10.2018. 
• Objavljivanje 9. broja časopisa Knjižničar/ka (e-izdanje) 
 
 
Financijski plan – pisanje natječaja na: 
• Javni pozivi Grada Rijeke 
• Javni pozivi Primorsko-goranske županije 
• Članarine članova KDR-a 
• Donacije ili oglašavanje kao izvor prihoda 






Mediji o KDR-u 
Redovite najave događanja u svim lokalnim medijima (radio, novine, 
portali). 
• Akciju Dajem knjigu 9.11.2017. pratili su novinski članci i reportaže 
na Radio Rijeci, HRT Rijeka, Kanalu RI i njihovim web stranicama. 
Objave su pohranjene u arhivi Društva. 
• Akciju Dajem knjigu 1.12.2017. sa sloganom 60 knjiga za 60 godina 
pratili su članci u Pulskim glasilima i na web stranici GK i čitaonice 
Pula 
• U emisiji Učionica, 18. listopada 2018. riječke televizije Kanala R, 
predsjednica KDR-a predstavila rad Knjižničarskog društva Rijeka 
(dostupno na: https://youtu.be/GerflyMhKdA) 
Zaključno 
U razdoblju između dviju skupština nastavili smo raditi u skladu sa 
smjernicama za navedeno mandatno razdoblje, na učlanjenju novih člano-
va, izdavačkoj djelatnosti 9. broj časopisa Knjižničar/ka, www.kdr.hr. 
Redovna djelatnost Knjižničarskog društva Rijeka financira se sred-






Izvješće izborne skupštine 
Knjižničarskog društva Rijeka 
13.06.2018. godine, u 13.00 sati, 
u prostoru Glagoljice Sveučilišne knjižnice Rijeka, Dolac 1 
  
  
13.00 Okupljanje članova, prijava – potpis na listu, uplata članarine, pre-
uzimanje kandidacijskih listića (CV) 
13.30 Pozdravna riječ predsjednice Društva dr. sc. Korine Udina i početak 
stručnog skupa 
“Gdje prošlost sreće budućnost” 
 
 
Stručni skup KDR-a Gdje prošlost sreće budućnost 






13.30 – 14.00 
Izlaganje izv. prof. dr. sc. Karol Visinko: Život poslovica danas 
Recital: Roberta Špoljarić, Ivan Miškulin, Filip Kušter 
 
 
14.00 – 14.30 
Glazbena poslastica bila je iz Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov u Ri-
jeci: Karla Pupis (sopran, 1. razred Srednje GŠ i 3.a Ugostiteljske škole 
Opatija), a nakon proglašenja dobitnica Povelje nastupio je Marko Grabar 
(tenor, 1. pripremni razred Srednje GŠ). Goste je predstavila članica KDR-a 
i knjižničarka u Glazbenoj školi, Lovorka Rurk. 
 
 
Karla Pupis i Marko Grabar 







Stručni skup KDR-a i izborna skupština 13. 6.-2018. 
 
Uslijedila je svečana dodjela Povelje Ivan Kostrenčić u 2018. g. u dvije 
kategorije: 
Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje 
ugleda i Najzaslužniji knjižničar/ka u prethodne dvije godine. 
Ocjenjivački odbor radio je u sastavu: Niko Cvjetković, Ljiljana Črnjar, 
Koraljka Mahulja Pejčić, Gabrijela Mahmutović i Ada Prpić te da je obra-
zložene prijedloge dostavio Upravnom odboru do kraja travnja 2018. 
Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje 
ugleda nagrađena je Marija Šegota Novak, a kao najzaslužnija knjižničarka 
u protekle dvije godine nagrađena je Sandra Vidović. 
 








14.30 – 14.50 
U godini Europske godine kul-
turne baštine, podsjetili smo na oču-
vanje kulturne baštine njegovanjem 
obiteljskih vrijednosti kroz stručni 
skup upravo s naslovom Gdje prošlost 
sreće budućnost. Naš prvi gost je O-
leg Mandić. U naglašavanju važnosti 
obitelji u životu pojedinca, Oleg 
Mandić je odlučio našoj knjižničar-
skoj obitelji uručiti, naravno, knjigu. 
Odlučio je pokloniti svakom prisut-
nom članu ili članici KDR-a jednu 
knjigu prepunu obiteljskih vrijednosti 
“Kronike obitelji Mandić”. Zahvalju-
jemo na tome. 
Naš drugi gost je Mladen Kušec 
koji će nam ispričati nevjerojatnu 
priču o kulturnoj baštini iz našeg kra-
ja. Na svojim tajanstvenim putova-
njima zalutao je na Risnjak. Zašto je 











Oleg Mandić, dr. sc. Korina Udina, Branko Benčić 
 
 
prof. dr. sc.Karol Visinko, Mladen Kušec, dr. sc. Korina Udina 






15.15 Radni dio Skupštine 
Predsjednica je predložila D n e v n i  r e d : 
1. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, odbor za verifi-
kaciju, kandidacijska komisija, biračka komisija, zapisničar, ovjerovi-
telji zapisnika) 
2. Izvješće predsjednice o radu Društva za razdoblje između dvije 
skupštine (16.11.2017. – 13.06.2018.) 
3. Financijsko izvješće blagajnice KDR-a Sanje Kosić 
4. Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje između dvije 
skupštine (16.11.2017. – 13.06.2018.) 
5. Plan rada KDR-a i financijski plan za 2018. godinu 
6. Izvješća članova/predsjednika po stručnim komisijama HKD-a 
7. Prijedlog kandidata za rad u komisijama HKD-a: Sanja Kosić 
8. Predstavljanje kandidata za sljedeći saziv Upravnog i Nadzornog od-
bora KDR-a 
9. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora KDR-a 
10. Izbor delegata KDR-a za 43. skupštinu Hrvatskog knjižničarskog 
društva 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. Započeo je izbor radnih tijela 
Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, verifi-
kacijski odbor, birački odbor, kandidacijski odbor) Radno predsjedništvo 
bilo je u satavu: Maja Cvjetković, Alida Devčić Crnić, Gabrijela Mahmuto-
vić. Odbor za verifikaciju bili su Jasminka Kovačević, Mario Šlosar, Branko 
Benčić, a kandidacijski odbor (predstavljaju kandidate za UO i NO): Lo-






vorka Rurk, Ljiljana Črnjar, Deana Golenko. Zapisničarka je bila Jasminka 
Kovačević. Ovjerovitelji zapisnika: Niko Cvjetković i Mario Šlosar. 
Birački odbor bile su Sanja Kosić, Alica Kolarić, Sanja Orešković. 
Predložene su za radna tijela Skupštine: Alida Devčić Crnić, Gabrijela 
Mahmutović i Maja Cvjetković. Predsjedavajuća je preuzela vođenje 
Skupštine i pozvala Verifikacijski odbor da izvijesti o broju nazočnih kako 
bi se utvrdilo ima li Skupština kvorum. Mario Šlosar je u ime Verifikacij-
skog odbora ustvrdio da se Skupština u skladu s čl. 18. Statuta odgađa za 15 
min. Radno tijelo Skupštine izabralo je Maju Cvjetković da dalje vodi 
Skupštinu prema dnevnom redu: 
 
1. Izvješće predsjednice o radu Društva za razdoblje između dvije skupšti-
ne od 16.11.2017. do 13.06.2018. 
Predsjednica KDR-a podnosi izvješće o radu Društva za razdoblje 
između dviju skupština, 16. 11. 2016. – 13. 06. 2018. 
 
2. Financijsko izvješće o radu KDR-a između dviju skupština 
Sanja Kosić iznosi Financijsko izvješće koje se usvaja jednoglasno. 
 
3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje između dvije skupštine 
Niko Cvjetković u ime Nadzornog odbora daje izvješće o radu Dru-
štva 
 






4. Plan rada za 2018. godinu i financijski plan za 2018. godinu. 
Predsjednica predlaže Plan rada i financijski plan za 2018. godinu. 
Usvojen je jednoglasno. 
 
5. Izvješća članova/predsjednika po stručnim komisijama HKD-a: 
Dosadašnji članovi KDR-a su podnijeli izvješće o svom radu na 
Skupštini KDR-a 13.06.2018. 
 
Članovi KDR-a koji su članovi sekcija/komisija/radnih grupa: 
– Komisija za katalogizaciju: 
Sanja Heberling Dragičević, pridruženi član shdragicevic@svkri.hr 
Nikolina Papić, pridruženi član nikolina.papic@gkri.hr 
Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje 
Sanja Orešković, pridruženi čan sanja.oreskovic@gkri.hr 
Predrag Perožić, član pperozic@gmail.com 
– Sekcija za narodne knjižnice 
Gorana Tuškan, predsjednica gtuskan@gk-opatija.hr 
– Komisija za čitanje 
Ljiljana Bevandić, član ljiljana.bevandic@gkri.hr 
– Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež 
Alica Kolarić, član alica.kolaric@gkri.hr 
– Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s 
posebnim potrebama 
Gordana Galić, pridruženi član gordana.galic@rivrtici.hr 






Karmen Zubčić-Mandekić, član karmen.mand@gmail.com 
– Komisija za narodne knjižnice 
Gorana Tuškan, član gtuskan@gk-opatija.hr 
– Komisija za pokretne knjižnice 
Ivan Čermelj, član zupanijski.bibliobus@gkri.hr 
Gorana Tuškan, član gtuskan@gk-opatija.hr 
– Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje 
Milka Šupraha-Perišić, član milka.supraha-perisic@gkri.hr 
– Sekcija za školske knjižnice 
Mira Matan, član mira.matan@skole.hr 
– Komisija za osnovnoškolske knjižnice 
Mira Matan, predsjednica mira.matan@skole.hr 
Vesna Miličević, član vesna.milicevic@ri.htnet.hr 
Madlen Zubović, član madlen.zubovic@skole.hr 
– Sekcija za upravljanje i tehnologiju 
Sanja Kosić, član 
– Komisija za informacijske tehnologije 
Rene Brakus, član rene.brakus@gkri.hr 
– Komisija za izgradnju i opremu knjižnica 
Šegota Novak, član marija.segota.novak@gmail.com 
Andreja Silić Švonja, član andreja.silic-svonja@gkri.hr 
– Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama 
Evgenia Arh, član evgenia.arh@medri.uniri.hr 
– Komisija za upravljanje 






Senka Tomljanović, član stomljan@svkri.hr 
Gorana Tuškan, član 
– Komisija za zaštitu knjižnične građe 
Sanja Kosić, predsjednica skosic@svkri.hr 
Branka Miočić, član sredisnja.marinici@gmail.com 
– Komisija za državne informacije i službene publikacije 
Dejana Golenko, član dejana@pravri.hr 
– Komisija za glazbene knjižnice i zbirke 
Lovorka Ruck, pridruženi član lovorkaruck@gmail.com 
– Komisija za medicinske knjižnice 
Branka Škibola, član brankas@medri.hr 
– Komisija za pravne i srodne knjižnice 
Dejana Golenko, član dejana@pravri.hr 
– Komisija za tehničke knjižnice 
Mario Šlosar, član slosar@riteh.hr 
– Komisija za visokoškolske knjižnice 
Dejana Golenko, pridruženi član dejana@pravri.hr 
Dolores Markotić, član markotic@pfri.hr 
– Komisija za povijest knjige i knjižnica 
Ines Cerovac, član icerovac@svkri.hr 
– Komisija za zavičajne zbirke 
Barbara Kalanj Butković, član 
citaonica-novi-vinodolski@ri.htnet.hr 
 






Sanja Kosić je prikazala rad svih komisija i sekcija: 
a) Izvješće o radu Komisije za zaštitu knjižnične građe za razdoblje 
2016. – 2018. Pripremila je predsjednica Komisije Sanja Kosić i 
Branka Miočić kao redoviti član 
b) Izvješće o radu Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež 
HKD-a za razdoblje 2016. – 2018. pripremila je zamjenica predsje-
dnice Komisije Alica Kolarić 
c) Izvješće o radu Komisije za medicinske knjižnice za razdoblje 
2016. – 2018. pripremila je Branka Škibola 
d) Izvješće o radu Komisije za visokoškolske knjižnice za razdoblje 
2016. − 2018. Pripremila je Dolores Markotić 
e) Izvješće o radu Komisije za glazbene knjižnice i zbirke za razdob-
lje 2016. – 2018. Pripremila je Lovorka Rurk. 
f) Izvješće o radu Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavrša-
vanje za razdoblje 2016. – 2018. pripremila je Milka Šupraha 
Peršić. 
g) Izvješće o radu Komisije za katalogizaciju za razdoblje 2016. – 
2018. pripremila je Sanja Heberlin Dragičević 
h) Izvješće o radu Komisije za pravne i srodne knjižnice za razdoblje 
2016. – 2018. I Izvješće o radu Komisije za državne informacije i 
službene publikacije za razdoblje 2016. – 2018. Pripremila je De-
jana Golenko 
i) Izvješće o radu Komisije za osnovnoškolske knjižnice i srednjoš-
kolske knjižnice – Mira Matan 






Izvješća su usvojena jednoglasno. 
 
6. Sanja Kosić prikazala je i slobodna mjesta za rad u komisijama i koje su 
članice izrazile želju za promjenom, te koji smo problem uočili. 
 
Interes (prijave) za rad u stručnim tijelima HKD-a 
– Ivana Dorotić Malič (Sveučilišna knjižnica Rijeka) – Komisija za 
katalogizaciju (pridruženi član) 
– Sanja Heberling Dragičević (Sveučilišna knjižnica Rijeka) – Komi-
sija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama 
– Jasminka Kovačević (Sveučilišna knjižnica Rijeka) – Komisija za 
slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja 
– Evgenia Arh (Medicinski fakultet Rijeka, Knjižnica) – Komisija za 
klasifikaciju i predmetno označivanje 
Usvojeni su jednoglasno. 
Predloženo je donošenje odluke o daljnjem radu knjižničara koji nisu 
aktivni članovi KDR, a članovi su u stručnim tijelima HKD-a: 
– Ljiljana Bevandić (Komisija za čitanje) 
– Predrag Perožić (Komisija za klasifikaciju i predmetno označiva-
nje) 
– Gordana Galić (Komisija za knjižnične usluge za osobe s invalidi-
tetom i osobe s posebnim potrebama) 
– Ivan Čermelj (Komisija za pokretne knjižnice) 
– Rene Brakus (Komisija za informacijske tehnologije) 






– Ines Cerovac (Komisija za povijest knjiga i knjižnica) 
– Barbara Kalanj Butković (Komisija za zavičajne zbirke) 
 
Nakon prihvaćenih izvješća o radu KDR-a u razdoblju od 2016. – 2018. 
godine Skupština KDR-a razrješuje predsjednicu, dopredsjednicu, tajnicu i 
blagajnicu, te ostale članove UO i NO. 
 
7. Predstavljanje kandidata za sljedeći saziv Upravnog i Nadzornog odbora 
KDR-a. Kandidacijski odbor Lovorka Rurk, Ljiljana Črnjar, Dejana Go-
lenko predstavili su kandidate za novi saziv upravnog odbora KDR-a i 
nadzornog odbora KDR. 
Birački odbor Sanja Kosić, Alica Kolarić, Sanju Orešković podijeli su lis-
tiće za glasanje, pokupili liste nakon što su svi zaokružili kandidate i odvo-
jili se na brojanje glasova. 
 
8. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora KDR-a 
U ime biračkog odbora Sanja Kosić je rekla koji su kandidati izabrani: 
U UO KDR-a mandatnog razdoblja od 2018. – 2020. godine su iza-
brani: 
Niko Cvjetković, Jasminka Kovačević, Maja Cvjetković, Korina Udina, 
Ada Prpić, Mario Šlosar, Jelena Višnjić i Zdenka Stojčić 
U NO KDR-a mandatnog razdoblja od 2018. – 2020. godine su iza-
brani: 
Sanja Kosić, Sanja Orešković i Alica Kolarić 






Upravni odbor KDR-a između sebe je birao predsjednika, dopredsjed-
nika, tajnika i blagajnika. 
 
UO KDR: 
za predsjednicu je izabrana Korina Udina, 
za dopredsjednicu Maja Cvjetković, 
za tajnicu Jasminka Kovačević 
za blagajnicu Zdenka Stojčić. 
Računovodstvo KDR-a vodi Vlatka Telenta. 
 
9. Izbor delegata KDR-a za 43. skupštinu Hrvatskog knjižničarskog druš-
tva: 
Jasminka Kovačević, tajnica KDR-a (KDR) 
Sanja Kosić, SVKRI (KDR) 
Ada Prpić, članica UO KDR 
Jelena Višnjić, članica UO KDR 
Korina Udina, predsjednica KDR-a i članica Glavnog odbora, Organiza-
cijski odbor (HKD) 
Niko Cvjetković, Organizacijski odbor HKD-a (HKD) 
 
10. Razno: 
1. Najavljen je tečaj CSSU 18.06.2018. “Zaštita osobnih podataka u 
knjižnicama” 






2. Najavljeno je stručno usavršavanje školskih knjižničara na ŽSV-u 
29.06. 2018. u OŠ Podmurvice 
3. Obrazloženi su detalji organizacije 43. skupštine HKD-a, u Orga-
nizacijskom odboru Niko Cvjetković i Korina Udina iz KDR-a. Su-
zana Šturm Kružić iz GK i čitaonice u Opatiji najavila je organiza-
ciju dobrodošlice 10.10.2018. u 22 sata sudionicima Skupštine 
HKD-a u prostoru Drago Gervais art predstavom. 
4. Najavljena je suorganizacija 9. okruglog stola za školske knjižnice 
koji će biti organiziran 10.10.2018. u Ugostiteljskoj školi u Opatiji 
od 9.00 do 15.00 sati. 
5. Upućen je poziv za slanje članaka za 9. broj e-časopisa našeg Dru-
štva 





Aktivnosti članova KDR-a 
u radnim grupama, komisijama i sekcijama 
Hrvatskog knjižničarskog društva 
Sanja Kosić 




U razdoblju od 2016. do 2018. dvadeset aktivnih članova Knjižničarskog 
društva Rijeka sudjelovalo je u radu radnih skupina, komisija i sekcija Hr-
vatskog knjižničarskog društva. Na skupštini KDR-a, održanoj u lipnju 
2018., interes za radom u komisijama izrazilo je još četvero novih članova. 
Na istoj skupštini okupljenim članovima preneseni su naglasci iz rada rad-
nih skupina i komisija koje donosimo u nastavku. 
Sekcija za školske knjižnice 
Komisija za srednjoškolske knjižnice (Mira Matan, Madlen Zubović) 
• listopada 2017. u Virovitici je održan 8. okrugli stol za školske knjižnice 
pod nazivom “Školska knjižnica: pogled unazad – korak unaprijed” 
(http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/331/). Organizator skupa je Sek-
cija za školske knjižnice HKD-a, a suorganizatori su Društvo knjižniča-
ra Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te Gradska knjižnica i čita-
onica Virovitica. Zaključci glede financiranja knjižnica iz namjenskih 






sredstava Ministarstva i prijedlog načina financiranja iz sredstava žu-
panija proslijeđen je navedenim. Na tom skupu Mira Matan održala 
predavanje “Čitanje s ekrana/knjige”. 
• 26. ožujka 2018. u Krapini je održan Dan bajki i priča pod nazivom 
“Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m” (http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/ 
skup/361/). Skup je održan na prijedlog članice Sekcije Danice Pelko, a 
Sekcija je jedan od suorganizatora. 
• Na Proljetnoj školi školskih knjižničara, održanoj od 18. do 21. travnja 
2018. u Baški, kolegica Gordana Šutej (predsjednica Sekcije) predstavila 
je rad Sekcije. 
• Članica Sekcije Draženka Stančić bila je član Stručne radne skupine za 
izradu prijedloga kurikuluma – međupredmetne teme Uporaba IKT-a. 
Također je član Radne grupe za izradu prijedloga strategije za e-knjigu. 
• Članovi Sekcije predložili su Hrvatskom knjižničnom vijeću da se škol-
skim knjižnicama omogući pristup licenciranim bazama podataka, što 
je HKV prihvatilo te će prijedlog razmotriti na svojoj sljedećoj sjednici. 
• Sekcija je pokrovitelj Međunarodnog projekta za poticanje čitanja i ra-
zvoja različitih vrsta pismenosti “Čitanje ne poznaje granice – Branje 
ne pozna meja” (https://www.skolskiportal.hr/clanak/7432-citanje-ne-
poznaje-granice-branje-ne-pozna-meja/), koji se ostvaruje u suradnji 
sa Sekcijom za školske knjižnice Slovenije ZBDS-a. 
• U pripremi je 9. okrugli stol Sekcije, koji će se održati u Opatiji 10. lis-
topada 2018. Tema skupa je “(Ne)dosegnuti Standardi”, 






• U okviru 7. okruglog stola za školske knjižnice održanog 3. listopada 
2016. g. u Krapini (https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1287), 
Madlen Zubović je održala predavanje pod nazivom Dramski odgoj kao 
poticaj za čitanje. Okvirna tema ovoga skupa bila je Školska knjižni-
ca+darovitost=darovitost². 
Sekcija za narodne knjižnice 
Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež (Alica Kolarić) 
• 1. e-sjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež, održana 
od 2. do 9. ožujka 2018. godine: usvojen je logo Komisije. Umjesto Ta-
tjane Basar, članica Komisije je Keti Krpan. Komisija za knjižnične us-
luge za djecu i mladež uključuje se u međukomisijski odbor za planira-
nje, pripremu i organizaciju Predkonferencijskog sastanka IFLA-ine 
Komisije za stalno stručno usavršavanje i učenje na radu. 
• Stručni skup “Suradnja dječjih knjižnica i festivala knjiga” 23. ožujka 
2018. u organizaciji Komisije – suradnja dječjih knjižnica i festivala 




• Online sjednice Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež odr-
žane su u rujnu (15.9. – 22.9.2017.). Prihvaćeni su predloženi pozvani 
predavači za skup “Suradnja dječjih knjižnica i festivala knjige”. Preda-






no je izvješće o čitanosti Liste dobrih knjiga za djecu, mlade i roditelje 
objavljenih u 2016. Godini. Članice Komisije prevele su IFLA-in poster 
“How to spot fake news” / “Kako prepoznati lažne vijesti” te smo ga da-
li tiskati. 
• Stručni skup “Informacijska pismenost u dječjim knjižnicama” 
(https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1371) održan je 31. ožuj-
ka 2017. – tema informacijske pismenosti u središtu je zanimanja stru-
ke, ali i šire zajednice i njome se trebamo aktivno baviti. 
• Sastanak Komisije za knjižnične komisije za djecu i mladež, 31. ožujka 
2017. – dovršena je Lista dobrih knjiga za djecu, mlade i roditelje ob-
javljenih u 2016. (https://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/17/ 
publikacija/384/); odabrana tema za Skup 2017. je Suradnja dječjih 
knjižnica i festival knjige. 
• Online sastanak Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež, 16. 
rujna 2016. – nastavljamo s kampanjom Čitaj mi!. Dovršena je Lista do-
brih knjiga za djecu, mlade i roditelje objavljenih u 2015. 
(https://issuu.com/hkddjecaimladi/docs/lista_dobrih_knjiga_2015) 
• Stručni skup Komisije “Dječje knjižnice i civilno društvo”, Knjižnice 
grada Zagreba – Knjižnica Medveščak, Zagreb 18. ožujka 2016. – udruge 
civilnog društva i knjižnice prirodni su partneri u izgradnji zajednice i 
ponude raznovrsnih oblika sadržaja za građanstvo 
(https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1241) 
 






Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s po-
sebnim potrebama (Karmen Zubčić-Mandekić, Gordana Galić) 
• Pripreme za prijavu Nacionalne kampanje za osobe sa specifičnim te-
škoćama učenja na natječaj MK 
• Izvještaj o prikupljanju primjera dobre prakse za IFLA-ine Smjernice 
za knjižnične usluge za osobe s disleksijom. 
• Izrađen je popis preporučene literature o disleksiji, teškoćama u čita-
nju i razvijanju vještine čitanja 
• Izvještaj o pripremama za provedbu Nacionalne kampanje “I ja mogu 
čitati” (jesen, 2016. – jesen, 2017.) 
• Izvještaj iz Columbusa sa sastanka IFLA-ine Sekcije za osobe s poseb-
nim potrebama (Sanja Bunić) 
• Otvoren je Facebook profil za Kampanju “I ja želim čitati!” 
(https://www.facebook.com/IJaZelimCitati/) 
• Dogovoren je tijek radionice o javnom zagovaranju “Budimo aktivni, 
zagovarajmo zajedno!” koja će se održati na Skupštini HKD-a u Pri-
moštenu (12.-15. listopada 2016.) 
• Održan je 13. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom 
i osobe s posebnim potrebama: “Imate li teškoća u čitanju? Dobro došli 
u knjižnicu!” (http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/307/), KGZ – Grad-
ska knjižnica, Zagreb, Starčevićev trg 6/1, petak, 30. rujna 2016. 
• Izvještaj o pripremama za provedbu Nacionalne kampanje “I ja želim 
čitati!” (jesen, 2016. – jesen, 2017.) – Hrvatsko knjižničarsko društvo je 






organizator Kampanje “I JA ŽELIM ČITATI!” kojom se želi upozoriti 
hrvatska javnost na probleme osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. 
• Održan je znanstveno-stručni skup “Socijalno-inkluzivne knjižnične 
usluge” (Koprivnica, 18. studeni 2016.) 
(https://www.hkdrustvo.hr/hr/obavijesti/odabrana_novost/804/) 
• “Noć knjige 2017.” – aktivno uključivanje Kampanje “I ja želim čitati!” 
u program ove vrijedne kulturne manifestacije 
• Na 11. Savjetovanju za narodne knjižnice (http://sznk.nsk.hr/) u Crik-
venici predstavljanje KOIPP sa sažetkom rada “Nacionalna kampanja 
za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom 'I ja želim čitati!'”: umreža-
vanje knjižnica korištenjem društvene mreže Facebook 
• Osnovana je Radna grupa za izradu novih Smjernica za gluhe i naglu-
he na čijem čelu je Marie Noelle Andissac. 
• Na sastancima Komisije članice su upozorile na problem pojave izda-
nja nekih naslova, na hrvatskom tržištu, koji se nazivaju građom la-
ganom za čitanje, a nemaju zadovoljavajuću kvalitetu jer su ih radile 
osobe koje nisu imale prilike proći cjelovitu izobrazbu za jezičnu pri-
lagodbu građe lagane za čitanje. 
• Naglašena je potreba organiziranja radne skupine u sklopu knjižni-
čarskoga društva u suradnji s logopedima koja bi provodila cjelovitu 
izobrazbu logopeda, profesora hrvatskoga jezika, knjižničara, ilustra-
tora i nakladnika u izradbi građe lagane za čitanje. Takva radna sku-
pina radila bi i na recenziji prilagođenih tekstova koji bi nakon toga 
dobili dozvolu za stavljanje hrvatskoga logotipa za građu laganu za či-






tanje, čime bi bila zajamčena kvaliteta objavljenih tekstova laganih za 
čitanje. 
• U Prijedlogu Nacionalne strategije poticanja čitanja (2017.-2022.) 
(mjera 3.4. – akcijski plan) navodi se potreba povećanja produkcije i 
osiguravanje dostupnosti čitalačkih materijala za osobe s poteško-
ćama u čitanju. (https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/ 
NAJNOVIJE%20NOVOSTI/a/NSPČ.pdf) 
• Suradnja Komisije za IOPP i Komisije za autorsko pravo. Komisije za-
jedno rade u okviru Kampanje “I ja želim čitati!” na prijedlogu izmje-
ne Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86). 
• Na 83. generalnoj skupštini IFLA-e, Wroclaw, Poljska (19. – 25. 08. 2017.) 
posterskim izlaganjem predstavljena Kampanja. Mnoge zemlje su sa 
zanimanjem pratile prezentaciju postera autorica Dunje Marije Gabri-
jel i Željke Miščin. Bile su zainteresirane za detalje o samoj Kampanji, 
a straničnik (“čitač-skitač”) podijeljen je na izlaganju. Naglasak ovo-
godišnje IFLA-e bio je na globalnoj viziji knjižnica u svijetu povodom 
čega je postavljen upitnik na stranicama IFLA-e. 
• U listopadu održan je 14. okrugli stol “Nacionalna kampanja za osobe 
s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!”: postignuća i iza-
zovi” (https://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/340/) 
• Predsjednica HKD-a Dunja Holcer potpisala je i poslala Dopis o im-
plementaciji Marakeša (17. studeni, 2017.) DZIV-u koji je uključio i za-
ključke s 14. okruglog stola Komisije za IOPP. Dopis je napisala Alek-
sandra Horvat. 






• Sudjelovanje na 17. okruglom stolu Komisije za slobodan pristup infor-
macijama i slobodu izražavanja (8. prosinac, 2017., http://hkdrustvo.hr/ 
hr/skupovi/skup/343/). Sudjelovale su Željka Miščin i Dunja Marija 
Gabriel “Knjižničar – partner: iskustva komunikacije u kampanji”; Di-
jana Sabolović-Krajina “Narodne knjižnice i odabir strategija djelova-
nja u lokalnim zajednicama”. 
• Sastanak u DZIV-u (14. prosinca 2017.) s Tajanom Tomić, voditeljicom 
Samostalne službe za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove (Je-
lena Lešaja, Aleksandra Horvat, Željka Miščin). Tema razgovora bit će 
implementacija Direktive 2017/1564 Europskog palamenta i Vijeća ko-
jom se obvezuju države članice da implementiraju odredbe Marakeš-
kog ugovora u svoje zakonodavstvo. 
• Pripremanje Međunarodnog stručnog savjetovanja o Ugovoru iz Ma-
rakeša (http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/360/) koji će se održati 
8. svibnja 2018. godine u Zagrebu u organizaciji Hrvatske knjižnice za 
slijepe i suorganizaciji HKD-a (dvije komisije: Komisije za autorsko 
pravo i otvoreni pristup i Komisije za OIPP) i KGZ-a 
• Pripremanje 15. okruglog stola za knjižnične usluge za osobe s invali-
ditetom i osobe s posebnim potrebama “Knjižnične usluge za osobe s 
intelektualnim i psihosocijalnim poteškoćama”, 28. rujna 2018. 
(http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/369/) 
 






Sekcija za upravljanje i tehnologiju 
Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama (Ev-
genia Arh) 
• Komisija je sudjelovala u javnoj raspravi o standardima i postupku re-
akreditacije visokih učilišta otvorenu od strane Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje od 30. siječnja 2017. godine do 28. veljače 2017. 
godine. Ukazali smo na problem djelujućih visokih učilišta koji nema-
ju svoju knjižnicu ili su njihovi knjižnični resursi neodgovarajući. 
Komisija je predložila izmjene i dopune Dokaza za ocjenu knjižnice 
predmetnog visokog učilišta: 
– uvid u opremljenost knjižnice tijekom posjeta (za sve razine) 
– dostupnost suvremene nastavne literature 
– adekvatnost pretplaćenih bibliografskih baza podataka i baza po-
dataka s cjelovitim tekstom 
– dostupnost mrežnog kataloga knjižnice predmetnog visokog učilišta 
– odgovarajući broj pohranjenih ocjenskih radova u institucional-
nom repozitoriju (u odnosu na broj osoba koje su završile studij 
na predmetnom visokom učilištu) 
– dostupnost nastavnih sadržaja putem zaštićenih stranica 
– odgovarajući broj primjeraka obvezne literature s obzirom na broj 
studenata 
– povratne informacije studenata o mogućnostima korištenja knji-
žnice (poput cjelodnevnog radnog vremena), dostupnosti potreb-






ne domaće i međunarodne literature i putem udaljenog pristupa 
– tablica iz MOZVAG-a. 
 
Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama je predlo-
žila sljedeće izmjene i dopune tablice 7.3. Tablice opremljenosti knjižnice: 
ukupna površina (u m2), broj zaposlenog stručnog knjižničnog osoblja 
(VU), čitaonica u sklopu knjižnice (broj mjesta ili kvadrata), od toga, pros-
tor za grupni rad (broj mjesta ili kvadrata), broj računala povezanih s In-
ternetom za korisnike, tjedna otvorenost za korisnike u satima, ukupan 
broj svezaka tiskanih knjiga, broj naslova pretplaćenih elektroničkih knji-
ga, ukupan broj naslova i broj svezaka tiskanih udžbenika obvezne litera-
ture, ukupan broj naslova tiskanih inozemnih časopisa, ukupan broj na-
slova tiskanih domaćih časopisa, broj pretplaćenih naslova elektroničkih 
časopisa, broj samostalno pretplaćenih bibliografskih baza podataka i baza 
podataka cjelovitog teksta, broj ocjenskih radova pohranjenih u instituci-
onalnom repozitoriju. Većina prijedloga Komisije je prihvaćena od strane 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje. (preuzeto iz Narativnog izvješta-
ja o radu za period od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine) 
• Organiziran je 4. okrugli stol Komisije za statistiku i pokazatelje uspje-
šnosti u knjižnicama (http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/359/) Hr-
vatskog knjižničarskog društva “Vrednovanje knjižnica: razvoj poslo-
vanja utemeljenog na dokazima” sa 82 prijavljena sudionika. Održana 
su sljedeća predavanja: 






– Kornelija Petr Balog: Važnost statistike u knjižničnom poslova-
nju: globalna perspektiva 
– Eva Kodrič-Dačić: BibSiSt: što, kako i zašto? 
– Dunja Gabriel i Frida Bišćan: Projekt knjižnične online statistike: 
izazovi u odabiru pokazatelja uspješnosti i prikupljanju podataka 
– Ivančica Đukec-Kero i Kristina Krpan: Izazovi prikupljanja statis-
tičkih podataka: iskustvo Matične i razvojne službe KGZ-a 
– Aleksandra Pikić: Instrumenti za mjerenje kvalitete knjižnične 
usluge 
– Bernardica Plašćak i Gordana Gašo: Kvaliteta i izvrsnost kao traj-
no poslanje akademskih knjižnica: kontinuirani napori za una-
prjeđenje kvalitete Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Osijeku 
– Goranka Mitrović: Bibliometrijske usluge knjižnica u vrednovanju 
znanstvene produktivnosti 
 
Komisija za zaštitu knjižnične građe (Sanja Kosić, Branka Miočić) 
Komisija je održavala redovite e-sjednice tijekom cijelog razdoblja. Te-
me sjednica bile su vezane uz nadogradnju Edukativnog portala Komisije 
(http://www.hkdrustvo.hr/zastita/), a raspravljalo i planu rada za prošlo i 
buduće razdoblje. Dogovoreno je da će se tijekom 2018. izraditi popis pita-
nja i odgovora koja korisnici često postavljaju (iz područja zaštite), te da 
će se pregledati smjernice za izradu plana aktivnosti knjižnica u slučaju 
katastrofa koje je izradilo Stručno vijeće sveučilišnih matičnih knjižnica i u 






suradnji s autorima pokušati ga ažurirati i preporučiti knjižnicama kao ba-
zu za izradu vlastitog dokumenta. 
Kada na snagu stupi novi Zakon o knjižnicama, pristupit će se analizi 
Pravilnika o zaštiti knjižnične građe. 
S. Kosić sudjelovala je kao članica Programskog odbora u organizaciji 
znanstveno-stručnog skupa Skriveni svijet starih knjiga 
(http://sssk.nsk.hr/znanstveno-strucni-skup-skriveni-svijet-starih-knjiga/). 
Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice 
Komisija za visokoškolske knjižnice (Dolores Markotić) 
• Članovi Komisije sudjelovali su u raspravi o novom Pravilniku o uvjeti-
ma za izbor u znanstvena zvanja. U vezi s Pravilnikom provedena je 
javna rasprava, a primjedbe članova Komisije artikulirale su dr. sc. He-
lena Makulin i dr. sc. Zagorka Majstorović te ih proslijedile nadležnim 
tijelima. Pravilnik je donesen 29. ožujka 2017. (NN 28/2017). 
• Na Skupštini HKD-a u Primoštenu, 14. listopada 2016. u organizaciji 
Komisije održan je Okrugli stol − EU fondovi i knjižnice: mogućnosti i 
izazovi − s ciljem informiranja potencijalnih korisnika o financiranju 
projekata, ključnim koracima, apliciranju te primjerima dobre prakse. 
Interaktivno predavanje održala je mr. sc. Ivana Maletić, zastupnica u 
Europskom parlamentu te Kristina Kosor, direktorica TIM4PIN d.o.o. 
• Na sastancima i u elektroničkoj prepisci raspravljalo se o reakreditaciji 
visokih učilišta, vrlo značajnoj i aktualnoj temi za visokoškolske insti-






tucije s obzirom na reakreditacijske postupke koji su uslijedili u 2018. 
godini. 
• Komisija je sudjelovala i u predlaganju naslova nabavljenih elektro-
ničkih izvora za hrvatsku visokoškolsku i znanstvenu zajednicu. Poje-
dini članovi Komisije, aktivno su sudjelovali u organizaciji 15. dana vi-
sokoškolskih i specijalnih knjižnica. 
 
Komisija za pravne i srodne knjižnice (Dejana Golenko) 
• Članovi Komisije sudjelovali u radu programskog odbora i izlagali na 
Radionici SEALL-a u Mostaru u suorganizaciji njemačkog pravničkog 
udruženja IRZ pod nazivom: Utjecaj njemačke pravne tradicije na prav-
ne biblioteke i bibliotečne fondove u regionalnom okruženju. Radionica 
je održana u rujnu 2016. na Pravnom fakultetu u Mostaru. 
– Izlaganje: Golenko, Dejana, Korištenje izvora njemačkog prava u 
nastavno-istraživačkom radu pravnih znanstvenika 
• HKD-u predloženo produženje mandata Editi Bačić u radu IFLA-ine 
Sekcije (Law libraries) i prihvaćeno je na e-sjednici Stručnog odbora 
/veljača 2017./ 
• Sudjelovanje članova Komisije na 15. danima specijalnih i visokoškol-
skih knjižnica (Lovran, svibanj 2017.) – organizacija panela o zakono-
davnim okvirima u službi kvalitete visokog obrazovanja koji je organi-
zirala Komisija za pravne i srodne knjižnice HKD-a: 
– Izlaganje: Bačić, Edita; Golenko, Dejana, SEELS Network Database 
(SEELSNDB): (projekt kreiranja tematskog repozitorija) 






– Izlaganje: Golenko, Dejana, Zastupljenost koncepta informacijske 
pismenosti na formalnoj razini visokoškolskih institucija 
• Na međunarodnom planu Komisija nastavlja dosadašnju suradnju: 
– članovi Komisije sudjeluju na stručnim i znanstvenim skupovima 
u inozemstvu i regiji, aktivno sudjeluju i surađuju sa sličnim i 
srodnim komisijama 
– aktivno sudjelovanje u radu Društva bibliotekara pravnih i srodnih 
biblioteka Jugoistočne Evrope SEALL (godišnja Skupština u Neu-
mu, lipanj 2016., lipanj 2017. – planiran novi susret članova Komi-
sije na godišnjoj Skupštini Društva SEALL u Mostaru, lipanj 2018.) 
– aktivno sudjelovanje u radu IFLA-ine Sekcije za pravne knjižnice 
(Edita Bačić) 
– suradnju sa SEELS mrežom (međunarodna mreža pravnih fakul-
teta u koju su uključeni svi pravni fakulteti u Hrvatskoj) 
• Sudjelovanje članova komisije na Workshop Library Cooperation, Saar-
brucken, Njemačka (studeni 2016.) 
– Izlaganje: Golenko, Dejana, SEELS Network Database 
(SEELSNDB) 
• Sudjelovanje članova Komisije na Europa – Institut Saarland University 
na trodnevnoj e-Learning radionici za knjižničare na temu kreiranja 
online programa informacijskog opismenjavanja u području prava (6. 
do 10. studenoga 2017., Saarbrücken, Njemačka) 
• partnerstvo s drugim sekcijama i komisijama. 






• aktivno uključivanje u rad na HKD-e portalu: Pravo na knjižnicu / 
Pravna infoteka. 
• zalaganje za konačno donošenje Standarda za visokoškolske knjižnice u 
RH. 
 
Komisija za državne informacije i službene publikacije (Dejana Go-
lenko) 
• Komisija za državne informacije i službene publikacije aktivno djeluje 
u sklopu Sekcije za specijalne i visokoškolske knjižnice HKD-a. Zalaže 
se na promicanju i unapređivanje knjižničarske struke. 
• Članovi Komisije su i članovi Glavnog, Izvršnog i Programskog odbora 
HKD-a. 
• Jedan od osnovnih ciljeva Komisije za državne informacije i službene 
publikacije je i promicanje i zalaganje za slobodan pristup informaci-
jama za sve – što podrazumijeva i odnosi se na organiziranje stručnog 
cjeloživotnog obrazovanja knjižničara i korisnika knjižnica, organizaci-
ju i održavanje stručnih i znanstvenih skupova i radionica a vezano uz 
službene publikacije i državne informacije Republike Hrvatske i svijeta, 
a u sadašnjem trenutku napose o službenim publikacijama Europske 
unije i dostupnosti informacija, naročito u elektroničkom formatu. 
• Sudjelovanje članova komisije na stručnim skupovima: 
– članovi komisije su članice Programskog i Organizacijskog odbo-
ra 41. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva koja će se odr-
žati u Primoštenu 12.10. – 15.10.2016. 






– sudjelovali u radu Sastanka predstavnika Informacijskih centara 
Europe Direct i drugih EU mreža u Hrvatskoj i Sloveniji, a koji je 
održan 2016. i 2017. godine. 
(na skupovima predstavili rad mreže Europskih dokumentacij-
skih centara u Hrvatskoj) 
– tijekom 2016. i 2017. godine održali niz radionica i edukacijskih 
programa vezanih uz pristup službenim izvorima informacija o 
Europskoj uniji: 
– voditeljice radionica Čar, Aleksandra, Golenko, Dejana, koje su 
uključile edukaciju sudaca RH o pristupu službenim publikacija-
ma i izvorima prava Europske unije u okviru programa Pravosud-
ne akademije (25. i 26. veljače 2016. u Zagrebu; 28. i 29. travnja 
2016. u Varaždinu; 5. i 6. svibnja 2016. u Splitu; 12 i 13. svibnja 
2016. u Osijeku, 1. veljače 2017. Osijek) (u okviru programa članice 
Komisije izradile i priručnik za polaznike pod nazivom Relevantni 
izvori informacija o pravu Europske unije: pretraživanje, pronala-
ženje i vrednovanje) 
• članovi Komisije sudjeluju na stručnim i znanstvenim skupovima u i-
nozemstvu i regiji 
• aktivno sudjeluju i surađuju sa sličnim i srodnim komisijama 
• Komisija se zalaže, a prema zacrtanoj strategiji HKD-a, da se omogući i 
osigura slobodan protok informacija, kako bi se svim građanima omo-
gućio i olakšao slobodan i jednak pristup građi i informacijama te zas-
tupati pravo korisnika knjižničnih usluga i službi na slobodan i jednak 






pristup građi i informacijama, i ujedno težiti ostvarenju jednakih mo-
gućnosti slobodnog pristupa, razmjene znanja i sudjelovanja u kultur-
nim aktivnostima za sve građane. 
 
Komisija za glazbene knjižnice i zbirke (Lovorka Ruck) 
• U studenom 2016. proslavljen je 95. rođendan Knjižnice Muzičke aka-
demije. 
• U prosincu 2016. godine suradnjom HUMKAD-a (Hrvatska udruga 
muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara), Komisije za 
glazbene knjižnice i zbirke HKD-a i HAZU-a u prostorima Gradske 
knjižnice u Zagrebu, knjižnice HAZU i knjižnice Muzičke akademije, 
priređena je izložba Boris Papandopulo u Zagrebu. 
• Tijekom 2017. godine održan je jedan sastanak, a u 2018. godini održa-
na su dva sastanka koordinirane AVM nabave i obrade u Knjižnicama 
grada Zagreba. 
• Dr. Željka Radovinović sudjelovala je u travnju 2017. na radionici 
DRUPAL za urednike u DABRU. U travnju 2017. te u travnju 2018. go-
dine, u okviru manifestacije Noć knjige, u suradnji s HUMKAD-om, 
Hrvatskim glazbenim zavodom i Gradskom knjižnicom Zagreb održani 
su Treći glazbeni (darovni) antikvarijat odnosno Četvrti glazbeni (da-
rovni) antikvarijat. 
• Na 12. međunarodnom skupu “Knjižnica – središte znanja i zabave” 
(Karlovac, 2016.) sudjelovali su s izlaganjima dr. Željka Radovinović, 
Sanja Vukasović-Rogač, Anamarija Starčević Štambuk te Milko Belev-






ski. 2016. Godine, kolegica Starčević Štambuk, s 2 je postera sudjelovala 
na izložbi “Ključ Međimurja” u Čakovcu te s izlaganjem na 20. semina-
ru AKM u Poreču, dok je kolegica Radovinović sudjelovala na 16. okru-
glom stolu o slobodnom pristupu informacijama. Na 15. danima speci-
jalnih i visokoškolskih knjižnica održanim 2017. u Lovranu. sudjelovali 
su dr. Željka Radovinović s izlaganjem i posterom, a Anamarija Starče-
vić Štambuk te Igor Mladinić s posterima. Kongresu IAML-a u Rigi pri-
sustvovala je dr. Tatjana Mihalić. U svibnju 2018. na stručnom skupu 
Knjižnice u procijepu 4, održanom u Sisku, s izlaganjima su sudjelovali 
Anamarija Starčević Štambuk, Andrea Šušnjar te Igor Mladinić 
• Od planiranih aktivnosti za 2018. godinu još nije realizirana virtualna 
izložba o Borisu Papandopulu (nastavak projekta Boris Papandopulo u 
Zagrebu) te nije izrađena digitalizirana verzija Vodiča kroz glazbene 
knjižnice i zbirke Zagreba. 
 
Komisija za medicinske knjižnice (Branka Škibola) 
• Tijekom promatranog razdoblja održane su dvije elektroničke sjednice 
i odrađeno je dio stavaka iz Plana i programa Komisije: 
– Aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima 
– Poticanje objavljivanja radova 
– Uključivanje biomedicinskih knjižnica u sustav međuknjižnične 
posudbe SEND 
– Donošenje jedinstvenog obrasca/potvrde o indeksiranosti i citira-
nosti radova 






– Aktivno sudjelovanje na izradi zakona, pravilnika, strategija i 
standarda iz područja knjižničarstva 
– Ažuriranje adresara biomedicinskih knjižnica 
– Sudjelovanje u projektima zagovaranja knjižnica 
• Posebno se vodilo računa o edukaciji knjižničara i njihovom što brojni-
jem sudjelovanju na skupovima knjižničara. Radilo se na boljoj pove-
zanosti te međuknjižničnoj i međuknjižničarskoj suradnji unutar me-
dicinskih knjižnica. 
• Komisija je, kao dio Sekcije za visokoškolske i specijalne knjižnice, dala 
svoj doprinos i pri organizaciji 15. dana specijalnih i visokoškolskih knji-
žnica. Poticanje na aktivno sudjelovanje knjižničara na skupu rezultira-
lo je sa dva predavanja i dva posterska izlaganja knjižničara iz medicin-
skih knjižnica. 
• Nažalost, članovi Komisije, kao i knjižničari u medicinskim knjižnica-
ma, rijetko objavljuju članke u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Njihove 
je radove moguće pronaći u Zborniku radova Dana specijalnih i visoko-
školskih knjižnica. Na tom segmentu knjižničarskog rada potrebno je 
dodatno raditi. 
• Rasprave oko donošenja jedinstvenog obrasca potvrde o indeksiranosti 
i citiranosti nisu rezultirale unificiranom potvrdom. Postoji nekoliko 
primjera potvrda koje se samo neznatno razlikuju i nije bilo potrebe da 
se inzistira na jednoobraznoj potvrdi. 
• Po isteku ovog mandatnog razdoblje Komisiju napušta Gordana Ram-
ljak i time se oslobađa jedno mjesto u Komisiji. Novog člana predlažu 






regionalna društva, a članovi Komisije ga odabiru između predloženih 
kandidata. Kako Komisija nema pridruženih članova, i ta su mjesta 
otvorena za prijavu. Prijem novog člana, kao i pridruženih članova, 
treba biti potvrđen na 43. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u 
Opatiji. 
Sekcija za bibliografsku kontrolu 
Komisija za katalogizaciju (Sanja Heberling Dragičević) 
• Komisija za katalogizaciju, u 2017. godini, imala je 11 redovnih članova i 
5 pridruženih. Predsjednica je Vikica Semenski iz Knjižnica grada Za-
greba, a zamjenica Petra Petrović s Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
• Komisija za katalogizaciju sudjeluje u projektu Izrada, objavljivanje i o-
državanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (http://npk.nsk.hr/) 
kroz dvije radne grupe. Radna grupa za kataložni opis analizirala je 
PPIAK, Dio 2 Kataložni opis u odnosu na objedinjeno izdanje ISBD-a i 
izradila Usporednu analizu elemenata podataka i odredbi. Radna grupa 
za pristupnice analizirala je PPIAK, Dio 1 Odrednice i redalice u odnosu 
na FRAD i izradila tablice s primjedbama i prijedlozima za novi nacio-
nalni pravilnik. Ana Barbarić, Tanja Buzina i Vesna Hodak su članice 
Stručnog odbora projekta. 
• Pojedini članovi Komisije redovito održavaju predavanja u okviru 
CSSU-a, a skupovi na kojima su sudjelovali jesu: 41. i 42. Skupština 






HKD-a, 49. savjetovanje hrvatskih arhivista, 20. i 21. seminar AKM, 15. 
dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. 
• U periodu od 4. studenog 2016. g. do zaključno 8. prosinca 2017. godine 
održana su tri redovna sastanka. Izvan toga održan je jedan zajednički 
elektronički sastanak s Komisijom za klasifikaciju i predmetno označi-
vanje na kojem je zaključeno da u Upravni odbor Sekcije za bibliograf-
sku kontrolu ulaze predsjednici Komisije za katalogizaciju, Vikica Se-
menski i Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje, Marin Ju-
raga. Također, održan je i otvoreni sastanak Komisije u Primoštenu na 
41. skupštini HKD-a na kojem je bilo izlaganje o analizi vrste autorstva 
koju je izradila Radna grupa za pristupnice Komisije za katalogizaciju i 
kratko predstavljanje tematskog broja VBH posvećenog katalogizaciji. 
• Glavne teme i zaključci redovnih sastanaka jesu: 
– članovi Komisije Ana Barbarić, Vesna Hodak i Diana Polanski 
članice su Programskog odbora 4. stručnog skupa Knjižnice u 
procjepu. Glavna tema skupa je sitni tisak, efemerna građa, ocjen-
ski radovi i sl., odnosno građa čija obrada nije obuhvaćena ISBD-
om. 
– članovi Komisije složili su se sa zaključcima Stručnog odbora 
(priznavanje viših zvanja u knjižničarskoj struci treba ugraditi u 
Zakon, odnosno riješiti kolektivnim ugovorom kako bi sve usta-
nove automatski priznavale stečena viša zvanja; Podržan je zah-
tjev školskih i narodnih knjižnica za pristupom bazama podataka, 
onih koje su im zaista potrebne; Prihvaćena je informacija prof. 






Horvat o direktivi EU o korekciji autorskih pravima tj. da se ne bi 
trebala naplaćivati djela koja se objavljuju za korisnike s poseb-
nim potrebama.) 
– donesen je Izvještaj o radu Komisije za period od 1. 9. 2016. do 31. 
8. 2017. i preliminarni plan rada Komisije za 2018. god. 
– radne grupe Komisije za katalogizaciju kontinuirano su radile na 
analizi Pravilnika, a nakon toga su nastavile rad komentarima i 
prijedlozima na objavljene dijelove. Također, stalna je zadaća čla-
nova radnih grupa pronalaziti primjere za Pravilnik. 
• na sastanku održanom 8.12.2017. Komisija je donijela odluku da zbog 
financijskih poteškoća za sada odustaje od cjelovitog prijevoda priru-
čnika za UNIMARC B. Prevodit će se samo izmjene, uključujući i one iz 
2017. god. koje prate i objedinjeni ISBD. Time bi se osigurao nesmetan 
rad i razvoj sustava koji koriste format UNIMARC. 
• Više o radu Komisije može se saznati na mrežnim stranicama Hrvat-
skog knjižničarskog društva (Stručna tijela – Komisija za katalogizaci-
ju: Uvod; Plan i program; Članovi; Dokumenti i linkovi) 
– http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/31/ 
• Pod stavkom Dokumenti i linkovi (Izvještaji) nalazi se Izvještaj o radu 
Komisije za period od 1. 9. 2016. do 31. 8. 2017. http://hkdrustvo.hr/hr/ 
strucna_tijela/31/publikacija/434/ iz kojeg je preuzet i dio teksta za ovo 
izvješće. 






Sekcija za obrazovanje i istraživanje 
Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje (Milka Šupra-
ha Perišić) 
• Plan rada i ciljevi Komisije za razdoblje 2016-2018: 
– Promicanje politika otvorenih obrazovnih sadržaji (OER) 
– Suradnja u području oblikovanja, unapređenja te provedbe strate-
ških zakonskih dokumenata u području obrazovanja za struku, 
stalnog stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja 
– Nove metode poučavanja i obrazovna uloga knjižnice 
– Sustavan rad i suradnja na programima izrade Hrvatskog kvalifi-
kacijskog okvira 
– Aktivnost unutar Ifline sekcije za obrazovanje i izobrazbu 
• Komisija je održala više radnih dogovora uglavnom putem e-mail kon-
zultacija te dokumente pripremala putem google docs-a 
• Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje organizirala je 
gostovanje prof. Gillian Hallam iz Queensland University of Techno-
logy (članica IFLA-ine Sekcije za obrazovanje, i članica IFLA-ine Sekci-
je za stalno stručno usavršavanje i obrazovanje). Prof. Hallam je u Za-
grebu, 13.9.2017. u NSK održala izlaganje pod naslovom “Je li digitalna 
disrupcija nova stvarnost? Izgradnja uspješne budućnosti na temeljima 
informacijske i digitalne pismenosti” (http://www.nsk.hr/predavanje-
prof-dr-sc-gillian-hallam-s-tehnoloskoga-sveucilista-queensland-o-






informacijskoj-i-digitalnoj-pismenosti/). Posjetila je i katedru za in-
formacijske znanosti zagrebačkog Filozofskog fakulteta 
• Komisija je dogovorila da se u Zagrebu 2019. g. održi Iflin predkonfe-
rencijski sastanak CPDWL komisije povodom IFLA-inog kongresa 
2019., koji se te godine održava u Ateni. Pripreme za predkonferenciju 
u tijeku. 
• Za predstojeću Skupštinu HKD-a predložen je panel – Knjižničarska 
profesija: stanje i perspektive u kontekstu normativnih okvira. U okvi-
ru te teme govorit će se o predstojećem Zakonu o knjižnicama, stan-
dardima, cjelovitoj kurikularnoj reformi, problemima primjene norma-
tivnih akata u praksi i sl. 
• Izrađen je anketni upitnik za knjižničare vezan uz poslove knjižničara i 





O Povelji Ivan Kostrenčić 





Skupština Knjižničarskog društva Rijeka prema Statutu nagrađuje svoje 
članove nagradama i priznanjima. 
Povelju “Ivan Kostrenčić” utemeljilo je Knjižničarsko društvo Rijeka 
2000. godine. Nagrada je nazvana imenom prvog hrvatskog školovanog 
sveučilišnog bibliotekara, rođenog u Crikvenici, koji je posebno zaslužan 
za razvoj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i cjelokupnog hrvat-
skog knjižničarstva. Dodjeljuje se članovima Društva koji su marljivo i sa-
mozatajno, uzorno i nesebično radili u Društvu, unaprijedili struku i oču-
vali ugled Društva. Dodjeljuje se jednokratno i ne uključuje novčanu na-
gradu. Pravo predlaganja imaju svi članovi Društva i Upravni odbor. 
Povelja Ivan Kostrenčić dodjeljuje se dvogodišnje, na redovnoj izbornoj 
skupštini Društva, svake parne godine, a to je ove godine bilo 13.06.2018. u 
14.00 sati, u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, u dvorani izložbe Glagoljica, na 
adresi Dolac 1. 
Povelju dodjeljuje Skupština Društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbo-
ra, a temeljem njihove stručnosti, savjesnosti i nepristranosti. Mandat čla-
nova Odbora traje do dodjele Povelje s mogućnošću reizbora za još jedan 
mandat. 






Za 2018. godinu članovi i članice Ocjenjivačkog odbora bili su: Niko 
Cvjetković (GKRI), Ljiljana Črnjar (GKRI), Koraljka Mahulja Pejčić (OŠ 
Ivana Zajca), Gabrijela Mahmutović ()i Ada Prpić (Medicinski fakultet Ri-
jeka). 
 
Ove 2018. godine Povelja Ivan Kostrenčić dodjeljuje se u dvije kategorije: 
1. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i 
očuvanje ugleda Društva: Mariji Šegoti Novak 
– Za dugogodišnji uzoran rad u knjižničarskoj struci, opći i stru-
čni/znanstveni doprinos u području knjižničarstva, značajna pos-
tignuća i doprinos razvoju knjižnice/knjižnica u kojoj/kojima je 
kandidat radio, dugogodišnja aktivnost u radu Društva i osobni 
doprinos razvoju i ugledu Društva 
 
2. Najzaslužniji knjižničar u prethodne dvije godine: Sandra Vi-
dović, školska knjižničarka savjetnica, Prva riječka hrvatska 
gimnazija 
– za najzaslužnijeg knjižničara u dvogodišnjem razdoblju Odbor se 
rukovodi prema sljedećim kriterijima: zapaženi rezultati u prakti-
čnom i/ili teorijskom radu u području knjižničarstva (objavljeni 
radovi, izlaganja, vođenje ili sudjelovanje u projektima, progra-
mima), značajna postignuća u segmentu knjižničarstva kojim se 
kandidat bavi te doprinosu razvoju lokalnog knjižničarstva i ug-






ledu knjižnice i knjižničarstva u društvenoj zajednici, aktivnost u 
radu KDR, a i osobni doprinos razvoju i ugledu Društva. 
Posljednjih 18 godina Knjižničarsko društvo Rijeka dodjelilo je Povelju 
Ivan Kostrenčić za nesebičan rad poznatim knjižničarkama i knjižničarima 
u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. 
Nagradom najzaslužnijih knjižničara Knjižničarskog društva Rijeka od 
2006. g. do danas nagrađeni su: Senka Tomljanović, ravnateljica Sveučiliš-
ne knjižnice Rijeka, Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, voditeljica 
Županijske matične službe, Gradska knjižnica Rijeka, Lea Lazzarich iz 
Sveučilišne knjižnice Rijeka, Niko Cvjetković, ravnatelj Gradske knjižnice 
Rijeka, Sandra Vidović, Prva riječka hrvatska gimnazija. 
Za najuspješniji knjižničarski projekt do danas nagrađeni su članovi 
KDR-a: dr. sc. Karmen Delač-Petković, Strojarsko brodograđevna škole za 
industrijska i obrtnička zanimanja, Ivana Vladilo, Strojarska škola za indu-
strijska i obrtnička zanimanja Rijeka, Verena Tibljaš, Gradska knjižnica Ri-
jeka, Marta Lončarević, Tehnički fakultet Rijeka, Gradska knjižnica Rijeka 
za GKR Magazin. 
Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke do danas 
su nagrađeni: Tatjana Blažeković, Fila Bekavac-Lokmer, Milena Bradetić, 
Verica Lulić, Senka Zambata, Perica Sarić, “3. maj” Rijeka, Ljubica Zorić u 
Elektrotehničkoj školi Rijeka, Nataša Jurčić, Filozofski fakultet Rijeka, Mir-
jana Majstorović, Branka Brčić iz Gradske knjižnice Rijeka i Smiljka Osto-
vić iz knjižnice OŠ Kraljevica, Suzana Šturm-Kržić, Gradska knjižnica i či-






taonica “Viktor Car Emin” Opatija, dr. sc. Karmen Delač-Petković, Darinka 
Živanović, Ksenija Car Ilić i Jagoda Mužić, te Marija Šegota Novak. 
Knjižničarske nagrade kojima su istaknuti članovi našeg Knjižničarskog 
društva Rijeka nagrađivani su: Kukuljevićeva povelja, Nagrada “Eva Vero-
na”, Povelja Ivan Kostrenčić, Državna nagrada “Višnja Šeta” i Državna na-
grada Ivan Filipović. 
Povelja se ove godine dodijelila pod pokroviteljstvom Primorsko-goran-





Knjižničarsko društvo Rijeka 
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Državni skup u Opatiji okupio je stotinjak školskih knjižničara iz svih 
krajeva Hrvatske. Kroz desetak izlaganja i prezentacija na 9. okruglom sto-
lu u Opatiji, 10. listopada 2018. još jednom je dokazana predanost, stru-
čnost u radu i profesionalnost u svim područjima rada školskih knjižniča-
ra: organizaciji prostora, u poslovima voditelja školske knjižnice, planira-
nja, organizacije i vođenje rada u knjižnici i čitaonici, u raznim područjima 
komunikacije (socijalne vještine, osposobljavanje, dokumentiranje), u su-
radnji s ravnateljem, nastavnicima i stručnim suradnicima, suradnji s uče-
nicima, upravljanjem projektima (upravljanje vremenom, koordinacija, 
timski rad) programiranjem i koordinacijom interdisciplinarnih projekata, 
kulturnih aktivnosti; upravljanjem informacijskom tehnologijom, korište-
njem digitalnih i mrežnih izvora, poštivanjem autorskih prava, u funkcio-
nalnom i tehničkom poznavanju pisanja natječajne dokumentacije za fi-






nanciranje potreba u građi i kreativnim programima županijskih i držav-
nih natječaja, izradi statističkih pregleda o korištenju knjižne građe, razre-
dne posudbe i godišnjih pregleda, kroz tehničku i stručnu obradu građe, 
(predmetna obrada, inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija 
i kompjuterska obrada), sustave za pretraživanje informacija korištenje ra-
čunala u odgojno obrazovnom radu. 
Unatoč nedosegnutim standardima u nekim sredinama, temeljem en-
tuzijazma školskih knjižničara i njihovog uključivanja u mnogobrojne pro-
jekte opremanje školskih knjižnica građom i prostorno se nastavlja iz go-
dine u godinu. 
 
9. okrugli stol u Opatiji 






U izlaganjima predavača evidentno je da su neposredni odgojno – obra-
zovni rad stručni suradnici školski knjižničari učinili ekonomski isplativim 
i učinkovitim kroz rad na prezentiranim projektima kojima svoje učenike 
uče i poučavaju i na taj način sustavno unaprjeđuju školske knjižnice kao 
mjesta pristupa informacijama, stjecanja znanja i osobnog razvoja. Obveze 
stručnih suradnika knjižničara propisane su: Pravilnikom o tjednim rad-
nim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014). 
Iz Pravilnika: Stručnim suradnicima školskim knjižničarima posao se 
raspoređuje na šestosatni dnevni rad u školi (sat po 60 minuta), 25 sati 
tjedno obavljaju poslove neposrednoga pedagoškog rada, a 5 sati tjedno in-
formacijske poslove. U postojećoj strukturi radnog vremena temeljem Rje-
šenja o tjednim zaduženjima za školsku godinu ne možemo govoriti o dje-
lotvornosti rada knjižnice kroz statističke podatke koji se uporno i godi-
nama prikupljaju potaknuti ispitivanjima učinkovitosti knjižničnog susta-
va pri Ministarstvu kulture. 
Kada prikupljanje statističkih podataka bude u skladu sa tjednim zadu-
ženjima školskih knjižničara prema kojima knjižničari izrađuju plan i pro-
gram rada za školsku godinu, kurikulumske tablice rada školskog knjižni-
čara unutar školskog kurikuluma, tada će se anketnim istraživanjima ispi-
tivati mjerljive elemente rada školskog knjižničara i prikupljati relevantne 
podatke o kvaliteti njihovog rada, učinkovitosti i efikasnosti kroz ishode 
učenja što je jedini primjeren način. O svim ostalim financijskim pitanjima 
školski knjižničar samostalno ne odlučuje pa nije u mogućnosti direktno 
utjecati na ekonomsku dobit knjižnice u kojoj radi. 






Možemo zaključiti da postojeći Standard za školske knjižnice ni u 
2018. g., a propisana dosegnutost bila je 2012. godina, nije proveden i pri-
mijenjen kako je dokumentom planirano. Ali temeljem desetak izlaganja 
očito je da se nedostatak sredstava može popraviti uključivanjem u mno-
gobrojne ponuđene projekte, što su školske knjižničarke izvrsno prikazale 
u svojim predavanjima. 
 
Ukratko o izlaganjima 9. okruglog stola u Ugostiteljskoj školi u Opatiji: 
Frida Bišćan, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižni-
ca u Zagrebu: Pretpostavke za uspješan rad suvremene školske knjiž-
nice. Rad se odnosio na opremljenost školskih knjižnica u skladu sa Stan-
dardom što je preduvjet za stvaranje prostora izvrsnosti, okruženja koje je 
izvor informacija, koje potiče i razvija stvaralačke sposobnosti i kreativ-
nost učenika, istraživačko učenje te čitalačku i digitalnu pismenost kod 
svih svojih korisnika. Prikazano je sadašnje stanje školskih knjižnica s ob-
zirom na prostor i opremljenost na temelju prikupljenih statističkih poda-
taka o radu školskih knjižnica tijekom protekle školske godine. 
Ljiljana Črnjar, Zorka Renić: Standard – (za)ostao u ladici, a Zrinka 
Udiljak Bugarinovski: Širimo poruke – zagovarajmo svoju knjižnicu! U 
ovom izlaganju dani su odgovori na neka pitanja, kao npr. zašto je zagova-
ranje važno, tko i kako može zagovarati knjižnicu, tko su naši partneri i 
kako s njima surađivati, kako planirati zagovaranje, kako razvijati poruke 
u zagovaranju i kako ih komunicirati, koji su nam dokumenti važni itd. 
Cilj izlaganja bio je potaknuti ciljanu skupinu na stjecanje novih znanja, 






vještina i ponašanja, koja će omogućiti uspješnije rezultate zagovaranja 
svoje knjižnice. 
Elda Pliško Horvat, TSŠ Dante Alighieri Pula: (Ne)dosegnutim stan-
dardima usprkos. U radu autorica analizira stanje u školskoj knjižnici Ta-
lijanske srednje škole Dante Alighieri Pula s obzirom na važeće normativ-
ne dokumente kojima se regulira nabava knjižnične građe, prostor i opre-
ma, knjižnično osoblje, higijensko-tehnički uvjeti te tehnička i računalna 
oprema. U kojoj mjeri i na koji način ovi pokazatelji utječu na učinkovitost 
i prepoznatljivost školske knjižnice među korisnicima i u široj javnosti u 
pojedinačnim segmentima djelovanja, posebice što se tiče odgojno-
obrazovne i kulturne i javne djelatnosti, autorica istražuje na temelju po-
kazatelja iz vlastite prakse. 
Kata Marković; Milica Prole, Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lo-
šinj: Život knjižnice u novom prostoru. U radu je prezentirano koliko je 
bolji standard promijenio “život knjižnice”. Isticalo se je koliko je važna, u 
otočnom miljeu, materijalna podrška lokalne vlasti i razumijevanje školske 
uprave za ostvarena postignuća. Naglašava se suradnja i podrška Županij-
ske matične službe Gradske knjižnice Rijeka. Upravo zahvaljujući svemu 
tome, knjižnica je danas mjesto kulturnih događanja u školi, a knjižničar-
ke s djecom sudjeluju u kulturnim projektima Grada, rekle su autorice. 
Ljiljana Črnjar; Milka Šupraha-Perišić, Gradska knjižnica Rijeka: Projekt 
izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih i škol-
skih knjižnica Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Gradska knjiž-
nica Rijeka implementirala je 2009. godine integrirani knjižnični program 







Pozivnica – 9. okrugli stol 






ZaKi u svrhu objedinjavanja svih postupaka svojeg stručnog poslovanja 
(nabave, obrade, posudbe, pretraživanja, statističkih podataka i dr.). Od 
2010. do danas Knjižnica, u okviru svoje funkcije matične djelatnosti, in-
tenzivno radi na projektu izgradnje jedinstvenog knjižničnog sustava na-
rodnih i školskih knjižnica Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u 
cilju stvaranje županijskog knjižničnog sustava s matičnom knjižnicom 
kao logističkim i edukacijskim središtem. Financijsku potporu umrežava-
nju i održivosti projekta pružaju Primorsko-goranska županija, Grad Rije-
ka i Grad Crikvenica. U izlaganju je opisana metodologija i kronologija 
realizacije navedenog projekta te do sada postignuti rezultati. 
 
Sa 9. okruglog stola za školske knjižničare 






Sandra Vidović, Prva riječka hrvatska gimnazija: Vremeplov kroz pro-
jekte jedne školske knjižnice. Prezentirani su mnogobrojni projekti koje 
je pokrenula i vodila te njima ostvarila mnoga putovanja ili dobrobit za 
svoju knjižnicu. Najpoznatiji javnosti je festival književnosti “Rijeka riječi”. 
Koraljka Mahulja Pejčić, OŠ Ivana Zajca Rijeka: Školska godina prema 
stanDARdu. Rad se odnosio na programe koji se redovito održavaju u 
svim razredima. Školska godina prema stanDARdu je školska godina u ko-
joj se događa mnogo aktivnosti u skladu s Godišnjim planom i programom 
rada školskog knjižničara. Probleme s financiranjem, a da bi zadovoljili 
stanDARde školskih knjižnica, rješava tražeći donacije. Većina knjiga je 
DARovana, materijali za radionice i projekte su DARovani, ali ipak, najveći 
DAR jednom knjižničaru su učenici velikog srca koji uvijek željni novih 
aktivnosti, projekata, radionica i znanja s veseljem ulaze u školsku knjižni-
cu, kaže Koraljka Mahulja Pejčić. 
Mira Matan, predsjednica sekcije za srednjoškolske knjižnice, Ugosti-
teljska škola Opatija: I dok je srca, bit će i Kroacije. Mira Matan je bila 
domaćica skupa, organizatorica, i o projektu “I dok je srca, bit će i Kroaci-
je” zapisala je da je osmišljen u povodu 100. obljetnice smrti A. G. Matoša, 
Mjeseca hrvatske knjige, Međunarodnog dana školskih knjižnica i akcije 
prikupljanja sredstava za nabavu informatičke opreme i lektire. Na Među-
narodni dan školskih knjižnica 2014. g. u Ugostiteljskoj školi u Opatiji 
otvorena je za javnost i izložba s istoimenim nazivom. Cilj projekta je bio 
poticanje čitanja i informacijske pismenosti, omogućiti učenicima da sa-
vladaju informacijske i komunikacijske vještine, više razine pismenosti, či-






tanja, stvaranja kritičkog mišljenja s temeljnom ulogom stjecanja vještina 
za cjeloživotno učenje. Na taj način školska knjižnica učenicima pruža 
obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo. 
Matan smatra da se time knjižnica prilagođava promjeni navika i interesa 
mladih korisnika, osobito srednjoškolaca koje treba: osamostaliti u učenju, 
stvaralački ih probuditi, osposobiti ih za učenje učenja, samokritičnost i 
samoobrazovanje. Školska knjižnica će na taj način postati vjerodostojno 
informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte škole koje 
može odgovoriti zahtjevima suvremene škole. Projekt “I dok je srca, bit će 
i Kroacije” prikazan je kao primjer dobre prakse Škole na ŽSV-u i na 
XXVII. Proljetnoj školi školskih knjižničara RH. 
Okrugli stol za školske knjižnice i knjižničare izvrsno je mjesto razmje-
ne iskustava i znanja školskih knjižničara svih hrvatskih županija što je po-
tvrđeno zadovoljstvom sudionika i ovog 9. okruglog stola u Opatiji. Bogat 
program uokvirila je glazbena poslastica koju su pripremili učenici solo 
pjevanja Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka iz klase prof. Ari-
ane Bossi: Karla Pupis, IV r. Ugostiteljske škole Opatija i II r. SGŠ Ivana 
Matetića Ronjgova Rijeka, Marko Grabar 2. pripremni r. SGŠ uz klavirsku 
pratnju Juraja Marka Žerovnika, prof. 
KDR je jedno od 16 regionalnih društava u Hrvatskoj. Na održanoj 43. 
Skupštini HKD-a u Opatiji, u okviru Okruglog stola o regionalnim druš-
tvima, rečeno je da je KDR među tri najstarija i najveća društva prema bro-
ju članova. 






Održana je 43. Skupština HKD-a od 10. do 13.10.2018. g. u Opatiji, u ho-
telu Ambasador. Otvaranju skupa prisustvovala je ministrica kulture Nina
Obuljen Kržinek. 43. Skupština HKD-a u Opatiji započela je nakon 9. Ok-
ruglog stola za školske knjižnice. Tema ovog trodnevnog međunarodnog 
skupa je bila: Uloga i mogućnosti knjižnica u ostvarivanju globalnih ciljeva 
održivog razvoja UN AGENDE 2030. Agenda je strateški dokument za odr-
živi razvoj pod nazivom PROMIJENITI SVIJET, usvojile su je članice UN-a 
među kojima je i Hrvatska, sadrži 17 globalnih ciljeva i 169 podciljeva koji 
obuhvaćaju sva područja bitna za život i utječu na razvoj društva u cjelini. 
Organizator međunarodnog skupa s temom “Uloga i mogućnosti knjiž-
nica u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja UN AGENDE 2030” 
 
43. Skupština HKD-a 






bilo je Hrvatsko knjižničarsko društvo, a suorganizatori Knjižničarsko dru-
štvo Rijeka i Gradska knjižnica Rijeka. Otvorenju ovog međunarodnog 
skupa doprinijela je i ravnateljica Gradske knjižnice Opatija organizirajući 
u dvorani Drago Gervais u Opatiji Art predstavu i koncert dobrodošlice 
svim sudionicima. 
Izabrana je nova predsjednica HKD-a dr. sc. Dijana Machala. Međuna-
rodni značaj potvrđuju sudionici iz Slovenije i Austrije. Sponzori i sudioni-
ci ovog skupa bili su EBSCO, vodeći svjetski informativni provider za knji-
žnice sa 11.000 korisnika u 100 zemalja svijeta, CLARIVATE ANALITICS, 
njihov brend je Web of Science, ELSEVIER i PEARSON svjetske kompani-
je, lideri u razvoju tehnologija za učenje i poučavanje. 
 
Otvaranje 43. skupštine HKD i međunarodnog stručnog 
skupa u Opatiji 










Elda Pliško Horvat 
 
 
Koraljka Mahulja Pejčić 
 
 
Madlen Zubović i Ivana Vladilo 
 
 
U kontekstu Agende za održivi razvoj 2030, u dijelu gdje se obrađuje 
Pristup informacijama, ističe se svrha unutar Cilja 16: Promicati miroljubi-
va i socijalno osviještena društva, osigurati pristup informacijama svima i 
izgraditi odgovorne i inkluzivne institucije na svim razinama. Knjižnice u-
pravo osiguravaju pristup informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, 
pružaju pomoć korisnicima kako bi ostvarili osobni razvoj. Više o temama 
može se pogledati na mrežnoj stranici HKD-a. 













KDR se može pohvaliti uspješnom organizacijom svečane večere za su-
dionike 43. okupljanja knjižničara iz Hrvatske i inozemstva u Kristalnoj 
dvorani hotela Kvarner u Opatiji 11.10.2018. g. koja je ostala zapamćena po 
lijepom ambijentu i dobrom raspoloženju kojem je doprinijela glazba Dell-
 
Svečana večer u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner 






boysa iz Lovrana, a 13.10.2018. g. organizirali smo za sve sudionike Skupa i 
stručni razgled žive kulturne baštine, liburnijskog gradića Mošćenice, gra-
da muzeja, s degustacijom domaćih proizvoda u Tošu i restoranu Perun, s 







Nova predsjednica HKD-a 
dr. sc. Dijana Machla 
 
